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A propuesta del Ministro de H:a-
tienda, de acuerdo con Mi Consejo
te Ministros, y de conformidad COl'
'o informado por el Tribunal Supr,..
1\10 de la Hacienda pública y por la
5ección de Hacienda y Trabajo de.
lleno del Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguicnte:
Artículo I.. Se conceden dos su-
plementos de créditos, importantes en
'unto 4.296.552 pesetas, al vi¡ente pre-
supuesto de gastos de Obligaciones
de los Departamentos ministeriales,
en la forma que sigue: Secci6n cuarta,
Ministerio de la Guerra, 385.000 pe-
setas al figurado en el capítulo pri-
mero, artíCulo único, "Cuerpos arma-
dos, Centros, dependencias y estable-
cimientos militares", y Secci6n 13,
Acción en Marruecos.-Ministerio de
la Guerra, 3.911.552 pesetas, al capí-
tulo primero, artículo primero, .. Cuer-
pos armados y dependencias mili~
tares ".
Artículo 2.· El importe de los an·
tedichos suplementos de créditos se
cubrirá en la forma determinada por
el artículo 41 de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública.
Dado en Palacio a diez y nueve de
julio de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Hacitnda.
JOSÉ CALVO SOTEI.O
( De la Gaceta.)
- . ...,.•.;
Navales del Norte de Africa con el
que remite propuesta de recompensa
a favor del personal de suboficiales y
asimilados del Ejército por su actua-
ción en las operaciones de desem-
barco en la bahía de Alhucemas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido a bien conceder la cruz
de plata de la Orden del Mérito Na-
val, con distintivo rojo, sin pensi6n, al
personal que figura' en la unida re-
1aci6n, que empieza COI) el suboficial
del batallón de Africa núm. 3, D. Ra-
fael Sánchez Delgado, y termina con
el practicante de las Intervenciones
militares de Melilla D. Felipe You
Pérez, como comprendidos en los ar-
ticulos 10. XI, 45 Y 54 del vigente re-
glamento de recompensu en tiempo
de guerra para la Marina militar,
aprobado por real dtcreto <le 9 de julio
de 1925 (D. O. núm. 158), y como
premio a los méritos contraldos por
todos ellos en las referidas operacio-
nes de desembarco en la bahla de Al-
hucemas. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de julio de 1927.
CORNEJO.
Señor Presidente de la Junta de Cla-
sificación y Recompensas de la .'\r-
mada.
Señor General Jefe de las Fuerzas
navales del Norte de Africa.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Batallones de Africa nÚlIls. 5 y 3.
Suboficial, D. Rafael Sánchez Del-
gado.
Otro, D. Federico Alemán Ortiz.
Regulares Indígenas de Celda.
Suboficial, D. Eugenio Benavente
Calderón.
Otro, D. J ulián Castro García.
Practicante, D. Cesáreo Villanueva.
.Terlio.
Suboficial, D. Sebastíán Villalvila
del Amo.
Otro, D. Julián Alberdi VilIamleva.
Tercer regimie1llo tle ArlilUrla de
M OJIlol'iD.
Suboficial, D. Antonie Yázquu
Agarrado.
Intervenciones Militares rk Mdillo.
Practicante, D. Felipe Yo. Pérez.
Madrid 23 de julio de Im.-C-or-
nejo.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la
primera regi6n, falleció en esta corte,
el día 21 del actual, el General de
brigada, en situaci6n de segunda re-
serva, D. Rafael Fernindez de Cas-
tro y Tirado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. müchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DuQm DI: TItTUÁIf
I Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.




Exclno. Sr.: Dacia cuenta de escri-
to del General Jefe de las Fuerzas
Re,glllares Indígenas de lvelilla. I CONDECORACIONES
Suhoficial, D. Segundo Casas Bar- Excmo. Sr.: Visto el escrito qUE'
tolomé. V. E. cursó a este Ministerio en 16
Otro, D. José Francés Segura. del corriente mes, dando cuenta de
Otro, D. Cristóbal Arias Barro. haber concedido la medaH.a de Afri-
Otro, D. José Domínguez Cortés. ca, ~in pasador, creada por real de-
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Circular. Excmo. Sr. : No obstant4l
lo dispuelto en el número aegundo
de la real orden circular de 18 de
junio de 1926 (D. O. nÚQ). 135), el
PIlesidente del Consejo' Supremo de
Guerra }' Marina, en cumplimiento
de lo prevenido en el número terce-
ro de la misma, da cuenta con rela-
tiva frecuencia a este MinistJerio de
gran número de expedientes que se
vé obligado a devolver por no venir
acompañados de los documentos que
determinan las instrucciones aproba-
da, por dicha real orden, y en su
virtud, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que por V. E. se
recuerde a las Autoridades de su
mando el estricto cumplimiento de
las aludidas instrucciones, exigiéndo-
les caso contrario la responsabilidad
consiguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cCJlIlocimiento y dem:is efectos.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.
Madrid 28 de julio de 1927.
DUQUE D& Tz'ruAJ.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del auditor de esa Capitanía
general, D. Cástor Garcia Rodríguez,
al teniente auditor de primera don
Eduardo jiménez Quintanilla, actual-
mente disponible en la misma región.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUI: ~ TlnJú
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Canarias Dios guarde), de acuerdo con lo pro-




OR'DEK DE SAN HERMENEGILDO
general de la primera
Dl1Qtr& D& T&Tt1ÁJr
general de la primera
Seiíor Capitán
región.
Señores Capitán general de
e Interventor general del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infantería D. Diego Figue-
roa Manrara cese en el cargo de ayu-
dante de campo del General de la
primera hrigada de Infantería de la
segunda división, D. José Castro Váz-
quez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar· ayudante de
campo del General de la priml;ra bri-
gada de Infantería de la primera di-
visión, D. Francisco Franco Baha-
monde, al comandante de dicha Ar-
ma D. Francisco Franco Salga.do-
Araujo, actualmente destinado en el
regimiento de Infanterla Murcia nú-
mero 37.
De real orden lo digo a V. E. pa-
t"a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1927.
DESTI?-:')S.'"
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenidh a bien disponer que el teniente
coronel ue Artillería D. Joaquín Bor-
nas Caballero cese en el cargo de
ayudante l.'e campo del General de
división D. José Rodríguez Casade·
munt. ~nador militar de Cádiz,
y nombrar en sustitución al de igual
empleo de Infantería D. Gaspar Aran-
da de! Rio, aettlalmente destinado en
el rC¡;".JÍCllt:> Constit~ción nt:m. 29.
Excmo. Se.; El Rey (q. D. g.) ha
tenido a biea nombrar ayudante de
ca:npo del General de división, en si-
tuación de segunda reserva, D. Ja-
. cobo García ·Roure. al comandante
de lnfanteria D. Alfonso Morandeira
GonzalV'O. __1inente disponible en
esta re~6•.
De real ...4en lo digo a V. E. pa-
ra su conMmiento y demás efectos.
Dios J:Cuarlle a V. E. muchos años.
Madrid 29 ele julio de 1927.
DUQUE DI TlTuAN
SeflOr Pre.~nte del Consejo Supre-
mo de G1IeIT:! :v Marina.
Señores Capitán general de la prÍJne-
ra región, Director general de Ins-
trucción -os Administración e Inter-
ventor jflWer.l1 del Ejército.
~eto de I .e septiembre de 19121 De real orden lo digo a V. A. R.I Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha
(C. L.nóm. 175), al teniente audi- para su conocimiento y demás efer- tenido a bien nombrar ayudante de
lOr de 6egUnOa del Cuerpo Jurídico tos. Dios guarde a V. A. R. muchos campo del General, segundo Jefe del
Militar, D. JOIié Dávila Huguet. su- años. Madrid 29 de julio de 1927. Gobierno militar de Gran Canaria, don
pernumerari. tia sueldo en esa re- D T AJt Antonio Jáudenes. Nestares, al coman-
gi6n. por hallarle comprendido en el ugtr& DE nu dante de Infantería D. Diego Figue-
párrafo segUJI.do de la real orden cir- Señor Capitán general de la se~nda roa Manrara, quien por real orden de
cular de 7 de julio de 1916 (C. L. nú- re~ión. esta fecha cesa en dicho cometido a
IIllero 1.39), el Rey (q. D. g.) se ha Señores Capitán general de la sexta la inmediación del General de brigada
servido aprobar la determinación de región e Interventor general del D. José Castro Vázquez.
V. E. por habeRle cumplido los pre- Ejército. De real orden lo digo a V. E. pa-
ceptos reglamentarios. ra su conocimiento y demás efectos.
De real oriien lo digo a V. E. para Dios guarde a V. E. muchos años.
su conocimiellto y demás efectos. Madrid 29 de julio de 1927.
Dios .guarde ~ ~. E. muchos años. E S El Ray (q. D. g.) ha DUQUE DE TETUDMadnd 28 ~ ]11110 de 1927. xcmo. r.: ~
D T
( tenido a bien nombrar ayudante de Señor Capitán general de Canarias.
UQUE DE ETU..!f campo del General Jefe del servicio
,. militar de Ferrocarriles, D. Juan Avi- Señores Capitán general de la ·pri-
Señor Capitált ~neral de la sephma tés Arnau. al comandante de Inge- mera región e Interventor general
regi6n. nieros D. Fernando Estévez Tolezano, del Ejército.
'lctualmente disponible en la primera
relPón.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TE'l'UÁR
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor ~eneral del
Ejército.
Excmc. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
¡cnido a bien nombrar ayudante ce
tampo Jc V. to. al comandante de
ese instituto D. Angel Verdee R·'drf-
...;\leZ, e"n dClltmo tn .la Comandancia
de Esl.púna.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios ~uarde a V E. muchos años.
. Madrid 29 tic P.úio de 1927.
. ~ Da TftuAlr
Señor DirectO(' general de Carabi-
neros.
Señor Capiláa general de la segunda
región.
Señor Intenel\tor general del Ejér-
.cito.
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O. O. ODlD. 166
Kilitar Orden de San Hennenegildo,
te ha dignado conceder ~ los General~s
'1 asimilados comprendld~s.e!l la SI-
&'\1iente relación, que da prmclplo con el
General de división D. Jerónimo Martel
y Femández de Henestrosa, marqués
4e la Garantía y tennina con el lnten-
dente de dívisi6n, en situación de':~_1 su conocimiento '1 demás efectos. Dioa
da reserva, D. Antonio Blázquez y Del- guarde a V; E. muchos años. Madri4
gado Aguilera, las pensiones de las con- 29 de julio de 1927·
decoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que se ~ _ Ta1J1JI
señala.
De real orden 10 digo a V. E. para Sefior...
ADligüedad I r.cha del cobro 11 ::o
Conde- Pensión .. ADloridad qDeIDual ~
Empleos Sllaac\ón NOMBRES C\lraCto-
- Oia Mu AIlol ()o cDr.... la ResideaeianeS. Ola Mes 1.110
" dOClllloeDlaclóD¡.Jt'~t"a.
,"W...~---1- --- -Oral. de dI· O. Jerónimo Mutel y peminde2¡p de O 1 22 192 2.50. 1 2.• Al¡eclras.» de Henestrosa, Marqués de •Cruz. mayo •••yislón •••. la Oa antiL....... •••••• •
Otro I)ril.·· 2.- f'VIt •••• • ADIODlo Pi~uer Medel••••.• Id-m •.. 29 jDnio .•• 1926 i:~ t 'w;o •.•~ 4.' BarceloDLOtro•••.•.•• 1.·ld~.•• • Fran. iseo e Pranc.sco Oiu Idem ... I enero •. 1927 1 enero .• 1 l." Madrid.
Otro.•.••••• ·L·ldem.•. • Dionisia Hernindez Aracil. Iden ••. 30 abril ••• t917 2.5·) 1 mayo.•• 1 3.' Ministerio 'Imufa.Otro•.•••••• Id~ ..••• • Carlos Oómez Vidal •••••••• ldem ••. :1 mayo••. 1927 U 1 Junio •.. 192 3.' Valencll.Otro ••••••• Idem .' ••. • Vicente Sastre Cortés,••.••. Ide..... 16.dem ... 1927 1 Id.m.... 1927 4.' de la Oaerra. Tarragoaa.Otro........ idem .•••• • Venlara Pou Luna. ......... ldem ... 31Idem •• 1927 2.Sl 1 Idem.•.• 1 l. ' Madrid.
Otro........ ldem •••• • Manuel Munl Caravaa..... Idem ... 5 iunlo ••. 191 2:~ 1 jDl,o '" 192 l.' Idem.Otro....... Idem .•••• • Justo Pardo Oonzile1...... Idtm ... 30 ídem ... 192 2. 1 Idem ••• 19l l.' Idem.
Iftten<lentt l.' 'deaI,••1•Antonio 81bquez y Oel¡adO!JJe•••• 23 mayo••• 1927 2.500 1 junio ... 1921 l.' Idem.
<le división. A¡ullera••••••••••••••..••
,
M~ 29 de julio de 1911.-0aque ele Tetu'n.
RECOMPENSAS Iquede sin efecto la concesión de la ceder al personal de tropa de la Co-
. .,cruz de la misma Orden y di.stintivo· mandancía de Artillería de Cenia, in-
e.r..,lar. EIcmo. Sr.: ~l~ta la. otorgada al referido sargento por c1uído en la siguiente relaci6n, la Me-
pNPuesta de recompensaa adlcl~nal a real orden circular die 6 de julio de dalla de Sufrimientos por la Patria.
la del noveno perfodo de operaC:;lOn~s, '.19z6 (D. O. núm. 149), por sus mé- con la pensíón menStI31 que a cada uno
que el G!neral en ) efJe del EjérCIto fltos y servicios durante el. repeti- : se señala, por ha~r sido herido por et
<le Esp~na en Af~ca cursó a. eI!e do noveno perfodo de operaclonea. I enemigo de campafía y serIe de aplica-
Ministeno con etlcnto de 30 de. JunIo \ De real orden 10 digo a V. E. para' ción el reglamento de dicha MedaUa.
pró~imQo pas;ado, el Rey (q. D. g.) ha su conocimiento y demás eflectos~ Dios aprobado por real decreto de 14 de abril'
tenido a bIen. conC:;e?er la cru.z .de, ~arde a V. E. muchos años. Ma- de 1926 (c. L. núm. 148).
p.lata d.el K~nt~ lo41htar, con dUltlll- drid a8 de julio de Icp7. De real orden 10 digo a V. E. para
ttvo rOlO 'Y pen'I6~ mens~l de 17,SO I D TETUÁN su conocimiento y demás efecto.. Dios
peseta., duran~e .CInco anos, al sar· uQm D& guarde a V. E. muchoa aftoso 1údricl
lento del regl~1t:nto de IDfan~rf~ Se6or... 29 de julio de 1927.
Ceuta. 60, Corvlnlano Ugarte Egu\,o . ..
laz, par los méritol contraidol y ser-
vicios pnltadoe en nuestra lona de I)ugIm _ Tau!JI
P.rotectorlldo en Marruecos dura'\1.te
el mencionaio noveno período de ope.. S fi G l J f diE'&ci ele
raciones, en cuya fecha le hallaba ya Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto'¡ eEor l\ eneraAr. e e e J toen poseai6n de doa cruces rojas dle! por V. E. en 12 de julio de 192Ó y pri-' spa a en nca.
Mérito Militar, .in pensión. ImeTO del mismo mes del corriente afio,· Sefiores Intendente ¡eneral militar e lit-
Es asimismo la voluntad de S. M. d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-' terventor general del Ejército. .
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¡"eCha de la herida,
Ola Mt. Allo
NOMBRes
Arlilllero C.cilio Lominchar Panitgo : ..
Olro : •. , •. José "'oreno Ure~a , .
Olre Juan Pr>ls Ro'eH .
Olro S"urnino Gulllén Andrés .
Sargtn10 ..•••.. "nt,.nio Solo ftrnández .•..•.•..•••......•.....
r.iL Mldrid 29 de julio de 1927.-Duque de Tetdn.
Soldado 1.235, Busaid Ben MI.
cruz de Marla Cristina.
Soldado 1.216, Hamcd Ben Tahar.
ídem.
Soldado 1.160, AH Ben Haeh, ídem.
Soldado 1.141, MohamedBen AJf.
ídem.
Soldado 1.136, Abdelá Ben Kassen.
ídem.
Ali~a.. Soldado 401, LahamaD Ben LaI,¡a-
. ¡en, ldem.
I
Cabo 1.215, Tahami Ben BJahim.
cruz de María Cristina.
Cabo 405, Mohamed Ben Ha.'C, ídem.
Soldado, Víctor Bar a j a s C:tbo.
ídem.
Soldado 1.161, Moharned Ben Abt!e-
'á. ídem. .
Soldado 1.218, Abdelá Ben Sela1Jl.
:dem.
Solda.<lo 3.233, Mohamed Ben
Wem.
ContinUación de la relación de le:
=eal orden circular de 18 de julio de
1027 (D. O. núm. 158).
Grupo de Fuerzas RegularetJ Indíge-
nas de Larache. 4-
Cabo. Luis Avila Rincón, crtu clt
María Cristina.
Cabo, JU8to González Alonso, ídea
Cabo, Julio García Martfn, id...
Cabo ';3&2, Said Ben Hasen, ídem.
© Ministerio de Defensa
370 30 de julto de 1927 D. () I1Ílm. lO 6
Ramón S á n che z Bernal,
María Cristina.
N i col á s Brasero Corral,
Sefior...
(Continuará. )
Fidel Garzón Corbinas, ídem.
Víctor Gómez Antón, ídem.
Cándido S á n che z Trigo,
Cabo, Vicente Robles Saavedra,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
12,50 pesetas durante cinco años.
Cabo, G a b in o Martínez Robl..s, I
Wem . ~Cabo, Emilio Bar b e r o García, .
ídem.






Cabo, R o d r i g o López Pascual,
ídem.
Cabo, Juan Castellano Tamayo,
ídem.
Cabo, Manuel L0p~Z Pozas, ídem.
Cabo, Agustín García Rodríguez,
ídem.
Cabo, José Emiliano Ortega, ídem.
o Cabo 395, MQhamed Ben Mizi.ln,
ldem.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
pr.~pu~stas que el:. General en Jefe del
EjerCIto de Espana en Africa ha cur-
sado a este Ministerio con escritos de
9 y 25 de junio último, dando cuenta
de que en uso de sus atribuciones ha
conferido la cruz de plata del Méri-
to Militar con distintivo bicolor a las
clases e individuos de tropa de los
Cuerpos que en dicho escrito se men-
cionan, en atención, a los servicios
que prestaron y mérito,s que contraje-
ron en nuestra zona de Protectorado
en Marruecos, y por hallarse compren-
dido. en el caso primero <lel artículo
17 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra, ya que
durante el lapso de l.- de octubre de
1.925 a 30 de .eptiembre de 1926 rea-
1J~aron hechos distingUidos, sin oca-
SIÓ? de combate, pero no exentos de
p~1Jgro, el R.ey (q. D. g.) ha tenido a
lllen .confirmar la concesión de lu
mencIonadas condecoraciones.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 28 de Julio de 1927.
DuQUa D. Tftt1ÁK
Circufar. Excmo. Sr.: Vistas' las
pr.~pu.estas que el General en Jefe del
EjerCIto de España en Africa ha cur-
sado a este Ministerio con escritos
de fechas 8 y 25 de junio último, dan-
do ~uenta de que en uso de sus ":r~
buclOn~s. ha c?~ferido 'a cruz de phta
del Merito MI1Jtar con distintivo ro:o
a las clases e individuos de tropa de
los C:uerpos que en dicho escrito se
n;tenclOnan, en atención a los ~erYÍ­
C¡O~ que prestaron y méritos Que con-
traJeron en operacionos de cam¡xlIia
en nuestro zona de Protectorad; en
Marruecos, durante el lapso de l." de
octubre de 1925 a 30 de septiembre
de 1926, y por hallarse comprendidos
e,! e! caso primero de! artículo 1 1 .tel
ig;-te5reg;,7ento", ~e, recompensas
~,OS:L-~~~~
Soldado 461, Mohamed Ben Moha- Cabo,
med, cruz de. María Cristina. cruz de
, Soldado, Enrique Perol Cornejo. Cabo,
cruz de plata del Mérito Militar roja 'ídem.
con pensión mensual de 12,50 Ilesetas, Cabo 4.002, El Hedi Ben Mohamed,
vitalicia. ídem.
Soldado, Cristóbal Alcaraz Gil, Cabo 923, Amar Ben Laarbi, ídem.
ídem. Cabo 1.465, Hamed Ben Tah:lr,
Soldado 1.227, Hamed Ben Emb:irk. ídem.
ídem. Cabo 4, Laade1 Mohamed Sid Adcl,
Soldado 425, Kassen Ben Aomar. ídem.
ídem. Cabo 383, Brahim Ben Moh, ídem.
Cabo, Angel Bernlejo Torres, ídem Soldado 359, Mohamed Ben Abse-
por cinco años. lám. ídem.
Cabo, Víctor Martínez Hernánd~z. Soldado, Jesús Va1cárccl MartÍ:lo?z,
ídem.' ídem.
Cabo 204, Mohamed Ben Lahasen, Soldado, Antonio González Veas,
ídem. ídem.
Cabo 123, Selam Ben Tahar, ídem. Soldado, Francisco Larroya Ar~ós,
Cabo 1.137, Kassen Den Kaddur, ídem.
ídem. Soldado, Marcelino Vita Lóp~z,
Cabo 384, Mohamed Ben Laar:)i. ¡dem.
ídem. Soldado 4.°33, Hamed Ben Haddú,
Cabo 383, Hamed Ben Hamed, ídem. '
ídem. Soldado 314, Hach Ben Dris, íd~m.
Soldado, Julio G r a ñ a Vázquez. Soldado 409, Aixa Ben Ka<ldur,
ídem. ídem.
Soldado, Evaristo Doval Villaver- Soldado 2.679, Mohamed Ben Moha-
de, ídem. med, ídem.
Soldado; Bernardino Cachafeiro Do- Soldado 1,917, Mohaml"d Ben AIí,
vano. ídem. ídem.
Soldado, José Ovalo Patiño, ídem. Soldado 179, Mohamed Ben AIí,
Soldado 1.400, Verge1 Ben Said, ídem.
ídem. Soldado 211, Quider Ben Mohamed,
Soldado 1.228, Mohamed Ben Ha- ídem.
med, ídem. o Soldado 266, Amar Ben Mohamed,
Soldado 89, Abdelá Ben Laarbi, ldem.
ídem. Soldado 288, Maimon Ben Abd~lh,
Soldado 83, Mohamed Ben Hamed, ídl'm.
ídem. I Soldado 63, Mohamed Ben AIí, ídem.
Soldado 66, Mohamed Ben Hamed,' Soldado 96, Haddú Ben Mohamed,
ídem. ídem.
Soldado 242, Kassen Ben Selam, Soldado, Daniel Ramos Martín, cruz
ídem. I de plata del Mérito Militar roja con
Soldado 457, AI-Ial Ben Hamed,' pensión mensual de 12,50 pesetas VI-
ídem. talicia. '
Soldado 202, Al-Ial Ben Dris, ídem. Soldado, Pedro Recio Pablo, ídem.
Soldado 119, Salak Ben Embark. Soldado II7, Mimun Ben Ai:.<~
ídem. ídem. '. '
Soldado 192, Hamed Ben Mohamed, Soldado 136, Mohatar Ben Abdel-
(dem. kader, ídem.
Soldado 1.237, Abdelkader Ben Ha- o Soldado 176, Amar Ben Mohamcd,
med, fdem. Idem.
Soldado 393, Mohamed Ben Fleury, Soldado 243, Mohamed Ben Moha-
ídem. tar, ídem.
Soldado 439, Abdelá Ben Busaid, Soldado 1.363. Mohamed Beo Mo-
ídem. hamed, ídem.
Soldado 597, AIí Ben Moham~d, Cabo, Manuel Esteban Viñuel.ls,
ídem. ídem por cinco años.
Soldado 395, Busaid Ben AIí, ídem. Cabo, Carlos Grao Mur, ídem,"
Soldado 391, Embark Ben Embark, Cabo, Angel de la Calle Martínpz
Wem. Wem, • . ,
Soldado 513, Mohamed Ben Moha- <::abo, José ~1artínez Barrios, ídem.
merl, ídem. Cabo, ~1anucl Mellado G'" m e z
Soldado 1.307, Amir Ben Salah, ídem. '
ídem. Cabo, Hilaría Marcos Ríos, íd~m.
Soldado 3.092, Abselám Ben Malek, Callo, José Regidor Blanco, ídem.
fdem. Cabo, Inocente García Galleg"J,
Soldado 511, Mohamed Ben AH ídem.
ídem. ' I Cabo ,de cornetas, Jesús G'lstesi Un-
o Soldado 416, Mohamed Ben Laar!)i, 1chano, Idet¡t.
Idem. Cabo de. trompetas, Emilio An,lrade
. Soldado 38<), Mohamed Ben Tah:tr, I Herrero, ¡dem.
ídem. Cabo, Rafael Garcoa García ídem
Grupo
<::abo, Cutio Baz González,' ídem.'
de Fuerzas Re~utares Indíge- C 1 A
d A h
' a JO, ntonio U r b a n Q Ro;:hcr
nas e 1 ucemas, S. Idem. '
Cabo, Fabián Chacón Hidalgo, cruz Cabo, Salvador Marín Basols íde¡ú
de María Cristina. Cabo, Víctor F'líló Teira, ídem. .
© Ministerio de Defensa ,
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en tiempo de guerra, el ~ey (que D;os
guarde) ha tenido a ble~ confirm.:tr
la concesión de las refendas conde-
coraciones. .
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento ~ demás efeeYls.
Dios guarde a V. E. muchos ::¡.nos.
Madrid 28 de julio de 1927·
DUQUE DE TJtTUÁN
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
.10 propuesto por el ~eneral e~ Jefe
del Ejército de Espana en Afnca, en
escrito de 21 de junio últi~o, el ~e:v
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder la cruz de plata del Ménto
Militar a las clases de tropa de se-
gunda categoría de Cuerpos de la Cú-
mandancia general de Melilla com-
prendidos en la siguiente relación, en
atención a 109 servicios que prestaron
y méritos Que contrajeron en open-
ciones de campaña realizadas en nues-
tra zona de Protectorado en Africa,
durante los periodos que en la mis-
ma se indican y series de aplicación
la excepción del artículo 59 del vigen-
te reglamento de recompensas en
tiempo de guerra que también se ex-
presa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~ños.
Madrid 28 de julio de 1927.
DUQUE DR TETUAK
Seílor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
i~
Regimiento de Infanteria Zaragoza, 12.
Suboficióll, D. Bernardo Vilas Gon-
zález, excepción primera, períodos
cuarto al noveno.
Regimitnto de Inlanteria San Mar-
cial, 44.
Sargento, Enrique Gasar Pardina,
excepción primera, períodos cuarto
al noveno.
Herrador, D. Víctor Ocio Arribas,
excepción primera, períodos cuarto al
noveno.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el General de división, en si-
tuación de primera reserva, D. Eduardo
Castell Ortuño, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en Tarancón (Cuenca).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1927.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el General de división D. Dal-
miro Rodríguez Pedré, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aulorizarJe"
para que· fij e su resiqencia en esa re-
gión, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~'J de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el Auditor general del Ejército,
en situación de primera reserva, D. Fer-
nando Savall Obispo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autorizarle para que
fij e su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
29 de julio de 1927.
DullUR DR TJm1ú
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instan-
cia promovida por doña María Sán-
chez Fernánde7., viuda del au~il;ar
de seRunda- clase de Artilleria, don
Cipriano ~Icrino "{agüe, con residen-
cia accidental en Vigo, Garcia 0110-
que, 17, segundo, en súplica de (¡ue
se le conceda autorización para resi·
dir en la Peninsula y continuar per-
cibiendo la ración de Africa que' dis-
fruta, por la Subdelegación de Ha-
cienda de dichjl provincia, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bie:t
acceder a los deseos de la interesada.
teniendo en cuenta lo prevenido en lo.
artículos 9, 12 Y 14 de la real orden
circular de 20 .de agosto de 1873
(c. L. núm. 243).
De real ordeA lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dio!! guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1927.
DUQUE DI TETUAN
SeílOr Presidente del Consejo Supre-
mo de Gucrra.y Marina.
Señores Capitán general de la oc\;¡,va
región y Comandante general de
Ceuta.
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
CONCURSOS
CirclIlar. Excmo. Sr.: Visto el resul-
tado del concurso ordenado por real
decreto de 24 dc encro último, para la
elección de un fusil ametrallador regla-
mentario para el Ejército y en el cual
la única arma que ha concurrido pre-
sentada por la casa "Unceta y Compa-
fiía" no ha cumplido las condiciones exi-
gidas en el pliego de condiciones téc-
nico-facultativas insertas en el (DIARIO
OFICIAl. núm. SS) de 10 de marzo de
1926, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea declarado desierto el re-
ferido concurso.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a \'. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el General de brigada, D. Si-
món Serena Moreno, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije
su re3idencia en Zaragoza, en concepto
de disponible.
De real orden lo digo
su conocimiento y demás
guarde a V. E. muchos
29 de julio de 1927.
a V. E. para Circular. Excmo. Sr.:. Como resul-
efectos. Dios, tanuo d~l concurso anun~lad.o po~ ~eal
años. Madrid orden Circular d~ 8 de jUtllO proxlmo
pasado (D. O. numo 127), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien destinar
DUQUE DE TETUÁN a la plantilla de l,as Comisiones .~eogt:á­
ficas de la Penmsula, al capltan del
.' Cuerpo de Estado Mayar de la Capitanía
Señ.or Capitán general de la qumta re-¡ General de la cuarta región, D. Ignacio
gl6n. de Torréns Piserra.
Señor Interventor general del Ejército. De real orden 10 digo a V. E. para
c....1e', ....
Regimiento dI! Infantería Africa, 68.
Sargento, Mamlel Vallejo Flor~s,
excepción primera, periodos primero
y segundo.
Otro, Francisco Exp.Ssito, excepción
primera, períodos cuarto al noveno.
Ser1'¡cios de Artillería 3' tropas de po-
sición de Melilla.
Sargento, Guillermo Prats Aranda,
excepción primera, períodos quinto al
5éptimo.
Madrid 28 de julio de 1927.-Du-
que de Tet.án.
© Ministerio de Defensa
D. O. atm. 166
Sefior ...
e) Sable campo giro. Los subo5-
ciales y el maestro de banda, si fuera
de categoria asimilada.
f) Sable modelo 1879. Los 6ar~eo­
tos, maestros de banda si fuesen de
categoría asimilada, cabos de corne-
tas y tambores. .
g) Machete modelo 1881. 1M
músicos, los gastadores, éstos, ademál
del fusil y machete modelo 1913.
2." La dotación permanente de ar-
mas y municiones de los rp-gimient~
y batallones de Montaña se ajusta-
rá a los siguientes estados.
De real orden 'lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~
Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 27 de julio de 1927.
b) Pistola y machete modelo 1~7.
Los tambores. L<:!s tiradores y prime-
ros proveedores de ametralladoras, fu-
~i1es ametralladores, cañones y morte-
'ros. Los telemetristas. Los carre-
ros, ciclistas, motoristas y conducto-
res de automóviles. Los practicantes,
camilleros y lanzadores de los lan-
zallamas.
c) Mosquetón y machete modelo
1913. Todas las clases de tropa y los
individuos que no lo estén con pistola
de las compañías de ametralladoras y
secciones de máquinas de acompaña-
miento. Los cornetas. Los jefes se-
gundos, terceros y cuartos proveedo-
res de tas escuadras de fusil ametralla-
dor. Los que componen la sección de
transmisiones, excepto los que usan
pistola. Los ordenanzas de plaza mon-
tada y auxiliares de carrt:ros y con-
ductores de automóviles.
d) Fusil y machete If)13. Todos
los demás.
30 ele Julio dt 1927
.'--_.------------------- ....-•_--",'","-;;;;:'==-:.~~-----M- , -ij6W<~"!itGjJ'9W+ ~
la conocimiento y demú efectos. Dios
parde a V. E. muchos aftas. Madrid





Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
. fijar las plantillas de armamento y
municiones de todas clases de que de-
ben disponer ·1015 Cuerpos de Infantería
de la Penínsuta. Baleares y Canarias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner 10 siguiente:
l." El armamento individual sed
el que a continuación.:se expresa:
a) Pistola. Los suboficiales, maes-
tros armeros. herradores, guarnicio-
neros y maestros de banda.
Estado mím. I !

































14 ., 6 123 13 •
9 •• '4249.
4 • • • • • 'l 4
28 • ., 8 67'n •
6 • •• • I~ 3 I
6 2.. 3 18 6 •
3 • • • 1 'lO 3 • •
6, 111 6 ••
:i'
':l
11_"-- 11'_-:--:-__11 :--_111__11__-'-"-11 i
!~~
S"cción de fltsll"ros '...... • 2 27 9
Compallfa de !u.lI"rOI . • 6 9; 28
Sección de am"'r./I.doras.... • • • 24
5«cl(\" rn cuadro .•• o'. •••••••••••••••••••• •• 2
Compallía d~ ametralladora, •.••••.•• _.' • '" .• 16. 67
Plana Mayor d,,¡ ba'allón , • 14 4
Sttción de máq, i"as d" arompaflami"nto....... • 18
Seccion re lrall~misiones...................... 20
Tr"n dd batallón............................. 11
Total M un ba'a'lón "n armu 1624 3°4 231 105
Bat, lIón en luad o .. _- '¡l" . 181. ,
Compaftía en depósho 1"1 5'
(11 5e IUcluyc la dvtaclú.• conespon.hente a jd"s y ulldales.
E.,tado núm. 2













ARMAS DE: fUEGO '1 Armas blancas MUNICIONES DE TODAS CLASE5
.,.1..".." ,> " ~-··..,.!ril(flII "". '''1' G d e (') .(') o3 ".. f.: I f; .;" ~'~ I "'l· '[' ~ :.;: ¡; f rad": as l7Q._ ~. ~ ~ D.I» ....~ _ • .::. I /JI ..... -' -.: ~ I 'c" • ., ,., ~ 11 5' Granadas a. = o;¡
..... ~ ;:;" ,D 2. o ti I ~ :~ ~::J" ::J" ::TI mano_ :; ~ o s:: ::s e 2..~ <JI "" 1~ » ~.., . I:JI ::s • . '. ., n "C n S
'" l' o""" lJ) ~ ~ =! () '5 7" ñ ~ !lf ~ 1 ~ g ~ g ~[~;:: ;. ~j'3 ~:: 3 31 ~ a a c; "'T1~;-<=.... ~ (1) ~""~ .......~: " t.: 1- - o o ~ I 0::, ;" ~ 3f) ~ ~ 0.;- c.
1
;:. ~ l' • • (Il ~ :x c.. ?- ~ .•.• t.: - n ~ (f, o
"';: : . : .:: ¿I:c :8 C; ~ ;;: I ~ g. ~. g' ~g; ..!¡~ :; 31;:; :"'" ;- ~. <' " ~.~I~· ¡) ~3~': 1: ~ : ~ ~ ~~
Plana Mavor de regimiento ymúsica..... • • 23 41 S • .11 27 2 ',sl 3.6lj() 135 2;0 • ·1' .
Secclon dc obC'r05 y upl< sivo, lanZa-¡
llamas y grotnaoeros, de granadas fumí-
genas e in,'e ,di.·rias................... > > 24 > 2 > • 2 24 2 • 3.600 120 100 • 4001200 50 310
Total prr~ loe. regImiento'> dl\ ¡C:ionariO<;\ , I
brigada de Mallo, ca y ba,... navales de
El Ferr ,1 y Ca"ag"na. IOduloo el 2; I
por 100 d~ aum"nto 11624633,295 140 1 2 2 81',5.918 12642 213.8504.635 9.150 1.100 600 f.2 200 100
1
:00 100 2.800 50_
. I
(1) Si el m ~estlo de banua h.le~~ \le c...tq~Uflo1 4f.SIIl"·'hJ.... ,:,uuuih•• .w..1. :n: ~ub3tit&liráel sable modelo 1879 ~or W10 Campo Guo. Id
(2) 5" inclul" La dolacj~n cnrr"sfondienl" a Id"s y oficiales .
© Ministerio de Defensa
D~. 30_ü,,¡.,j,·;·Jr!e ~JE
• cm _r ••
Plantilla de armam~nto y municiones de los regimientos de Tenerife, Las Palmas y Base Naval. de·Gádia
MUNICIONES DE TODAS CLASES
C"l Oranadas e Oranadas (') r. o~ de mano ~¡¡ =!: nO' e:o:=-e ,." g-~ ,,::¡ ~,..
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.. ':' =~ :¡
250 . . . . . , , • • •
100 . , . , .400 120(] , 50 300
I ARMAS DE I"UfOO ~ AR"ASBLANé~
Il? ~;;'l J: :!! ~ ~ ~ ~ 3: 3: 13: Cartucbos
I ~ !!. ~ ~ ~ ~ ~ ~ !! ~ ~ ~ ~ Mauser
l :::tññ&J - ;;-.,..,.,:r:r"~lPfi':~o~n::~ 2.!:!. o o
\
~ ti g; t '" ~'13 ~ ~ i ~I" ,.~q: ~ :'8_ 0 &.~~ ~=~: ; :o~p..·:-~ e
: ~ : 5"~ ;; § ~.. ~
1: 5; : l .... :-";;; :-\ f
. 1" : ~ . ' I1 . 'JI'
Plana mayor de Re¡t.· y música.... , , 23 4 5 • , .1 1 4 27 2 2 3.ll9O 135
Sección d e obreros y eq>losIYos,¡ ~ 11lanu-llaJllu y ¡ranaderos, de gra- \' , 24 • 2.. • 1 :u 2 • 3.600 120pJ~~~s~:ta;i.~~n.~~~.~~~~n~~~~::: ~6 24 394 232 lOS I 2 639 62b 97 ~~13.420 3.125 6.310 Uloo 600 \.200 200 100 • • 2.800 • •
Segundo battllón • 12 137 48 28 , • , 2 9 185 26 • 50.430 925 2.150 900 300 600 • • • • 600 • •
Ttrcrr batallón."................. ~ »28 » » » » -1- 4 2M » » ••200 140 500 .» , ~ » ~. • .. ..
Compaftta de depósito •. o......... » » 5 » »» » » »» 5.. 750 25 » »~ ,.» "1 "1 1" 1 ~¡ •
Total incluíd?,.el25 ./. de aumento. :6 -;(;1763 ;SS i75 1 '2 1 iI 71 l:'ii8 ¡58 .- 303.405 ;:587 ¡¡-:-o5(i i:7oo 900 i~800 iOO ioo¡~I'~OO 3~.i(Xr 5°1300
--------~-:-._;..-::...-_-~----.;:...-_--"'----.;...........:.._-~-~--!~
(1) SI el maestro de banda luese ce cate¡orfa asimilada a ifttbofldal, se sustituir' e1aable modo 1879 por uno Campo-¡iro.-(21 Se incluye la dola-
ciÓD correspondiente a lu jeles y oficiales.
Ittlado ftÚL ••
Plantilla ae armamento y municiones del re~imiento de Mahón, 63,
•
AR.MAS DE fUI!OO ARMASBLANCA5 MUNICIONES DE TODAS CLASES
I,~
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Plana Mayor de RelltO. y música • .123\ 4 5 • • • 1 4 27 2 2~ 3.690 135 250 • • .,..\,
Secc ón obreros y eXPIOSiVOS¡
Lan.. llamas llranaderosdellra· , '1 24
1
• 2 " , 1 ~ 2 • 3.6'JO 120 llO , • ••• 400 200
nadas fUlllfllllenas e Incendiarlas
l." y 2.· balallón 3241688 464 210 2 4 ~ 12781.252 191 11 ~26 840
1
6.250 12.600 2.600 1.200 2.400400 200 • • 5.1lO1 •
3.-' batallón.... o. . . . .. . . . • »1 28 » • • • " ».. 28 • » 4.'200 J40 500 • » » '. • ,,, » »
Comp;¡lIí. d~ depósito.. ... .. .. • • • 5 • • • • • ,. 5 ~'I 750 25 , '\ • ••••• • •
25"/0 de aumento............... • • 180 116 52 • • • 3. 20 48 4 33.tJ60 1.480 2.110O , • • ••• • •
Totalderegimlenlo ..... ñ 48¡9t8
1
5sO¡269 '2 4 4116 87 1-.406 mj47!m:o'lo 1si5ü i6:-050 2.600 1:200 2.400 400 200 400 ,200 5.600 50 300
(1) .Si el maestro de banda fuere de cater¡oría asimilad. a suboficial se sustituirá el sable modelo 1879 por uno Campo-Oiro.
(2) Se incluye la dotación correspllndiente a Jefes y oficia!~s.
© Ministerio de Defensa
l!Itado mim. 5
Plantilla de armamento y municiones de Uil batallón de MJntana.
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(1) Este número esti aumentado con el correspondIente a la dotación de 109 lefes y oficiales:
Madrid Z1 de 111110 de 19Z7.-Duq\le de Tetutn.
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Dirección general. de I~struc­
ción y Admmlstra~IÓn
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En viata del 'escrito
de V. E., fecha. 9 del mes actual,
dando cuenta de haber concedido la
Medalla Militar de Marruecos con
el paaador IITetu~Il, creada por
real decret.:> de 29 de junio de
1916 (C. L. núm. 132), al es-
cribiente de eegunda del Cuerpo de
Oficionas Militares D. Juan Bespfn
Tomá.s, con destino en ese Cuartel
general, el Rey (q. D .. g.) ha te~ido
a bien aprobar la. refenda coocesl6n.
De real ordt'D, comunicada por el
6eñor Mini5tro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y dI"
m:1s efect~. Di08 gua.rde a V. E.




Señor General en Jefe del Ejército
dI: España en Africa.
Señor Comandante gen!ral de Ceuta.
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Villta la
consulta formulada por el Capitán
general <k la 6exta regi6n, referente
a la focrma en que deben llevar la
cuenta en Libro Mayor, con motivo
de la adquisici6n directa de 6umi.
Qietro en 106 Cuerpo~ que por no
--
existir Dep6lito de Intendencia en .11
guarnid6n lo hagan ~í, el R.ey (q~e
Dios guard~) ha tenido a b~n d16-
poner;
Primero. En La cuenta llamada
"Fondo de racionesll 6e llevará la del
suministro I)Or adquisición directa,
a cuyo fin 6e consignará. en l.a mis-
m'a, para la natural separacl6n de
conceptOoS, tres column.as aparte de
la total, para cada uno de los con-
cept<l6 "RaciOlDe6 de patlll, "RaciO'Des
normale~ de piensoll y "Sobrealimen-
taci6n de pieJl,S{)ll, afectando a esta
última 18.8 cantidades a que alude
la real orden circular de 13 de ene-
ro de 1926 (D. O. núm. II), y las
anteriores, las no comprendidas el>
este último concepto.
Segundo. El cargo y abono en las
referidas column8.5 se ha.rá. en la. d(
«Sobrealimentación de pienso», con
arreglo a lo dispuesto e!l el vigente
reglamento de Contabilidad, y en la:.
restantes 6erá cargo a Caja y Abonu
11 fondo de raciones, en la columna
correópondiente, las cantidades que
en metáhco se reciban de los PaJ-
:¡ues de IJltende'llCia, siendo cargo al
Fondo y Abono a Caja en las sah.
das correspOIDdiente6, el importe de
las adquisicianes que haga el Cuer-
po. .
Tercero. En fin de ejercido se ce·
rrará e5ta cuenta en la misma for-
ma que la de vestuario y equipo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de 10 manifes-
tado por V. E. en el escrito que dirigi6
a este Ministerio en 23 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
'ue el teniente de la Guardia Civil, con~estino en la Comandancia de Caballe-
ría del lB.· Tercio, D. Gerardo Murillo
Herrera, quede disponible en la segun-
da región y afecto para haberes al
mismo Tercio, con arreglo a lo pre-
~eptuado en la real orden circular de 9
:le noviembre de 1922 (D. O. núm. 2,52).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1927.
DUQm DI TITUÁN
Señor Director general d~ la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la segunda
región e Interventor general del Ejér-
cito.
-
FONDOS Y DEPOSITOS DE MO-
VILIZACION y GUERRA
Circl41ar. Excmo. Sr.: Con el fin de
conocer exactamente la situación eco-
nómica de los fondos y depósitos de
movilización y guerra para nutrir10s en
su día con prendas del nuevo uniforme
y ponerlos en condiciones de poder aten-
der a las necesidades para las que fue-
ron creados, el Rey (q. D. ¡¡-.) se ha
servido dillponer;
Primero. Los primeros jef. de loa
Cuerpos y' unidades armadas que tengan
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o hayan tenido depósito y fondo de mo- consignarán al respaldo del mencionado 1fondo, metálico y cuantas· atenciones ba-
vi1izaci6n y guerra, remitirán a este Mi- estado, relacionándolas y valorándolas yan sido cubiertas con las disponibili-
nisterio (Negociado Central de la Direc- por el precio de compra. dades del mismo.
ción. general de Inst~cción y Adminis- Tercero. En la demostraci6n de la Es asi~ismo la volu~tad de S. M; que-
traclón), antes del dla 28 d~1 mes de inversión del metálico se hará constar se. recomiende a los J.efes un deli~
agosto pr6~imo, un estado ajustado al\ el enviado a la Caja Central para pago CUidado en la r~acclón d~l referidt.
m~elo adjunto, expres~n~o con toda de deudas a contratistas de vestuario, estado para la de~lda exactitud de ..
c!an~, ta!lto las diSpoSICiones o auto- 10 abonado al fondo de vestuario por datos que se conSlgn~
nzaClones tnserta~ o ne;> en el DIARIO, deterioro prematuro de prendas en Afri- De r~l ?rden lo dlg. a V. E. ~ra
OFICIAL, como la tnversl6~ que se haya ca, anticipos hechos con expresi6n de su conocimiento y demás efectos. D~
~d~ a las prend~s y metáhco que cons- los conceptos, atenciones del Cuerpo, guard~ a. V. E. muchos alios. Ma.dri4
titulan los refendos fondos. de otro organismo, (separando las de 29 de Julio de 1937·
Segundo. Los Cuerpos cuyos dep6si- jefes y oficiales de las de tropa), papel ~ _ ~
tos tengan todavia prendas o efectos, lo existente en Caja perteneciente a este Seftor...
Formulario que SI cita.
Reg., Bón., etc.._._.. ..__ Fondo de Movifizadó. J Guerra
Estado de la situación del expresado fondo e inversión del metálico y prendas del misl1le
Dlsposldollt. qlle afectan a la. alteraciones
lIe prendas y mcWlco
Valoración Importe Importe Metillco rm-
de 1.. prendas de los crédltOll de las prenda. ¡pleado ea vaJla,
recibIdas concedidos l'!xtrlÚdas atenciones
Peset., Cta. Pe.etas Cts Peseta. lCts. Peset.. Cta
------------11- -
~. O. C. de (D. O. nl'im ) •
Ro O. M. de (acompadar' copla).









DEMOSTRACION DE LA INVERSION DEL METALICO
Peset.. Cls.




NOTA.-AI dorso de este estado figurará la relación d· preT'das que haya en el Dfp6sirn ele MoviI1zación y Guena
.~presan:oel número, el;be y precio de cada prtnda, aUlOrizada por d uficial del Almacén con la confvrrnidad del Mayor
Madrid 29 dc Julio de lt;21.-Duque de Tl.tuán.
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INUTILES
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Comandante
general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en esa región a instancia del sol-
dado del Tercio, Gonzalo Godino Díaz,
en justificación de su derecho a ingreso
en el Cuerpo de Inválidos Militares, o
retiro por inútil, y resultando que la he-
rida sufrida por el interesado en acci6n
de guerra no guarda relación entre las
causas que motivaron su inutilidad, el
Rey (q. D. g'.), de acuerdo cal! el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien desestimar la petici6n del
recurrente, toda vez que la lesión su fri-
da no se encuentra comprendida en el
cuadro de 8 de marzo de 1877: ni tam-
poco en la ley de 8 de julio de 1860;
disponiendo al propio tiempo su baja
en el Ejército por fin del corriente mes.
De real orden, comunicada por el se-
sefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.




Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (que Di.)s
guarde) se ha servido disponer eese en
la situaci6n pe .. AI..Iervicio del Pro-
tectorado", el suboficial D. Inoc~nte
Fernández Ord6fiez, ascendido a di·
cho empleo por méritos de guerr'a por
real orden de 4 del mes actual
(D. O. núm. 151), y que ha sido ba.ia
por este concepto en la Harka de
Tetuán, debiendo causar alta en la
fuerza para haberes del batall6n de
Cazadores Africa núm. 4, Cuerpo de
su procedencia.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





Señor Dirl!cte.r reneral de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instMlcia
promovida por el cabo di! la Guar-
dia Civil Salvador Guirado Ga.rela,
en súplica de que se le anote en 6US
documl!ntos militares el dictado de
Don, por hallarse en posesión del
título de Secretario de Juzgado mu-
nicipal, el Rey (q. D. g.l se ha ser-
vido acceder a la petición del intere-
sado, en analogfa a 10 preceptuado
~n 1;", real orden de :15 de abril de
1884 (C. L. nlÍm. 153).
De ,real orden, comunicada por el
.-.cñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para I5U conocimieonto y de-
más efectos. Di08 guarde a V. E.
much08 afios. Madrid 28 de julio
'k 1927.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
~ ven, bien de plantilla o como superou- I que fué promovido a su actual em-
REEMPLAZO : merarios si en algún caso no hubiere 1pleo, y resultando comprobado que dal
.' Iformular la oportuna propuesta. e
Excmo. Sr.: En Vista de lo mamfes- vacante. . ascensos se consignó este {¡!tUllO
1ado por V. E. en el escrito que dirigi6 _ De r~a.1 orden, ~om~:~:r~a f~rdfl ose~. nombre en lugar del prim~ro, que es
a este Ministerio en 28 del mes actual, nor MinIstro de a .. t l más I el que len derecho- le corresponde, el
respecto a que el teniente coronel de la V. E. par~ su co~oclml~ °EY . e h Rey (q. D. g.) ha ténido a bien ac-
Guardia Civil, de reemplazo por enf~r- e~ectos. DI~s guar e. \ . . ~uc os ceder a lo 6olicit,adu y, en 6U conse-
mo en la prim,era regi6n, D. FederiCO anos. Madrid 29 de JU la de 19 7· cuencia, disponer la rectificación de
González Fernandez de la Puente,. ~e El o.-~ la referida real orden, por lo que al
encuentra útil para prestar el serVICIO ANTomo LOSADA ORTEGA. interesado se refiere, en el sentido de
de su clase, el Rey (q. D,. g.) se. ha S - que su verdadero nombre es el de
1 d f enor...servido disponer que e mencIona o !e e, Aurelio.
quede de reemplazo forzoso en la misma RELACIÓN QUE 5E CITA De real orden lo digo a V. E. pa-
regi6n y afecto para haberes al once ra su conocimient() y demás efectos.
Tercio, hasta que le corresponda ser D. Antonio Almecija Morillas, de la Dios guarde a V. E. muchos años.
colocado en activo, en armonía a lo pre- Caja de Orense, 103· Madrid 28 de julio de 1927.
ceptúado en el artículo 31 de la real D. Jesús Bureo Rivero, del regimiento D TETUU
orden circular de 5 de junio de 1905 Ceuta, 60. UllUE DE
(c. L. núm. 101). D. Juan Riau Hurtado, del de Vad Señor Capitán general de la cuarta
De real orden lo digo a V. E. para Ras, 50. región.
su conocimiento y demás efectos. Dios D. Alfredo Abego García, del de Te-
guarde a V. E. muchos años. Madrid tuán, '45.
29 de julio de 1927. D. Joaquín Yáguez Cabello, del de
Guipúzcoa, 53.
DUllUE DE TETuÁlf D. José Benito Liso, del de Infante, 5.
Señor Director general de la Guardia D. Gervasio Jorge Rodríguez, del ba-
Civil. tallón Cazadores Africa, l.
D. Alejandro de Diego Espeja, del
regimiento Melilla, 59·
D. Luis Gutiérrez Vergara, del de
Mallorca, 13.
D. Antonio Chamarra Naranjo, del
de Cádiz, 67·







Señor Director general de Marrue-
cos y Colonias. Excmo. Sr.: En vista del escrito
y certificado de reconocimiento facul·
Señores Alto Comisario y General en tativo que V. E. cursó a este MI-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Jefe del Ejército de España en Afrí- nisterio en IQ del mes actual, dando
Dios guarde) se ha servido promover c~ e Interventor general del Ejér- cuenta de haber declarado, con ca.
al empleo de ~tlboficial de Infantería a CItO. Irácter provisic'llal, de reemplazo por
los sarg-entos del Arma que figuran en herido, a partir de dicha fecha, con
la siguiente relación. que da principio ESTADO CIVIL residencia en esa capital, al capitán
con D. Antonio Almecija Morillas y I de Infantería D. Pedro Pimentel Za-
termina con D. Antonio Chamarra Na- Excmo. Sr.: Vista la instancia fOI- yas, de la Mehal-la Jalifiana de Te·
ranjo, por ser los más antiguos de su mulada por el alférez (E. R.) del tuán, 1, el Rey (q. D. g.) ha ~nido
eseala y estar aptos para el ascenso, regimiento Infantería Luchana, 28. a bien confirmar al determinaCIón de
debiendo disfrutar en el que se les con- D. Aurelio Mejías Ch;¡¡cón, en súpli- V. E. por haberse cumplido los re-
fiere la antigiledad de primero de agosto ca de que sea rectificado el nombre quisitos que determina la real orden
pr6ximo venidero. Es al propio tiemPD¡de Aureliano con que figura en la de 14 de enero d~ 1918 (C. L. nú-
la voluntad de S. M. que los ascendidos real orden de 28 de agol5to de 1925 mero 19) y hallarse comprendido en
continÍIeD eIl loe Cuerpos Que hoy sir- (D. O. núm. 191), por virtud de la el artículo 48 de las iJl5trucci()Jl~
l ~.c.
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señor Ministro de la Guerra, 10 di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. Ro
muchos años. Madrid 28 de julio de
1927.
Sellar Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. con escrito de 9 de
junio último, promovida por el s<:.r-
gento del regimiento de Infantería de
Tenerife núm. 64. Manuel Fuentes
Castillo, en súplica de la diferencia
de haber de cabo a su actual empleo,
correspondiente a los meses de s:'p-
tiembre y octubre de 1922, en :lten-
ci6n a que la antigüedad conferida en
el empleo de sargento fué la de 1.° de
septiembre del mismo afio; teniendo en
cuenta qu~ por causa de fuerza mayor
no pudo tramitarse a su debido tiem-
po la oportuna, pr()puesta de ascenso,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el parecer emitido por la Intervención
General Militar, ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, en consonancia con
lo resuelto en distintos casos análog::>s
y, especialmente, por la real orden de
16 de noviembre del afio ant~rior
(D. O. nlIm. 260); debiendo hacerse
la reclamaci6n en adicional preferen-
te al ejercicio de 1922-23, 7 dando
cumplimiento a la soberana disposi-
ción de 14 de diciembre de Jgu
(C. L. núm. 247).
De real orden, comUDlcada' por ti
seftor Ministro de la Guerra, 10 dilJO
a V. E. para su conocimiento y ,le-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aflos. Madrid 28 de julio de
J927·
Señor Capitán general de la octa"a
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e I!l-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la documentada
instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio con su escrito de 23 de marzo
último, promovida por el alférez de In-
fantería, con destino en el batallón de
Montaña La Palma núm. 8 (hoy en el
regimiento de Ceuta núm. 00), D. José
Ignacio Alvarez de Toledo y ),.fencos,
en súplica de que se le consigne en sus
documentos oficiales el título de Conde
de Villapaterna, cuya posesión acredita
acompañando carta de pago por dere-
chos a la Hacienda por la sucesión en
el mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
RELACiÓN QUE SE CITA
D. Enrique Elices Mateas, subofi.
cial maestro de banda, del regimiento
San Marcial, 44, para Burgos.
José Pérez Herrera, músico de pri-
mera, del regimiento Cartagena, ¡O,
para Ecija (Sevilla),
Francisco Velasco Padilla, músico
segunda, del regimiento La Albuera,
26, para Málaga.
Madrid 28 de julio de 1927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins·
truido en esa región a instancia áe
don José González Pérez, padre dtl
sargento que fué del regimiento de In-
fantería de Zaragoza núm. 12, Anto-
nio González Boquete, declarado in-
útil por padecer demencia, en sú-
plica de que se le conceda a su llIjO
ingreso en el Cuerpo de Inválidos mi-
litares, o en su defecto haber de r~­
tiro o la pensión diaria que señala la
real orden de 5 de noviembre de 1920
(D. O. núm. 252, y resultando que la
enfermedad que' el interesado pade-
ce, adquirida a consecuencia de las pe-
nalidades propias de 'la vida en cam-
pal\ll, se halla incluida en el número
II6, orden segunda, clase tercera del
vigente cuadro de exenciones, sin que
proceda, en este caso, la apllcac:lóC:
del actual reglamento del Cuerpo de
Inválidos militares, aprobado por real
decreto d~ 13 de abritúItimo (D. O. nú-
mero 91) careciendo, por tanto, de de-
recho al ingrello en el repetido Cuerpo.
y resultando, por último, que tampo-
co le es de aplicaci6n la invocada real
orden de 5 de noviembre de 1920, ni
.los beneficios que el Estatuto de CIrI -
ses Pasivas de 22 de octubre de !C)26
cancelle a los militan's inutilizados en
actos del servicio, ya que no le com·
prenden los artículos 62, 63 y 64 de
dicho Estatuto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido disponer que el sargen-
to de que se trata cause baja en el
Ejército por fin del corriente mes,
y se le baga aplicación del artícu-
lo octavo de la real orden circlflar de
2<) de octubre de 1<)18 (e. L. núme-
ro 2<)2) y, en su consecuencia, asig-
narle el haber mensual dc retiro de
setenta y ocho pesetas, correspondien-
te a los sesenta céntimos de sueldo
mensual que el causante disfrutaba
en activo, cantidad que le será abo-
nada por la Delegación de Hacicn,1a
de La Coruña, a partir de 1.0 de 3goS-
to próximo.
De real orden, comunicada por el
RETIROS
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señones Alto Co,misario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa, Dire~tor general de Marrue-
cos y ColOnias, Comandante gene-
ral de Ceuta e InterVlentor general
del Ejército.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones.
Sei\ores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha
servido conceder el retiro para los pun-
tos que se indican en la siguiente rela-
ción, al personal de Infantería compren-
dido en la misma, disponiendo,' al pro-
pio tiempo, que por fi!l del corriente
mes sean dados de baja en el Arma
a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 192 7.
Duguz 13 'I'Jm71Jr
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Matras Abril Letamendi, coronel
en situaci6n de reserva, afecto a la
Zona de Reclutamiento ., Reserva de
Madrid, 1, para Madrid.
D. Juan Martín Notario, capitán (es-
cala reserva) en situaci6n de reserva,
afecto a la Zona de Reclutamiento y
Reserva de Salamanca, 38, para Vilves-
tre (Salamanca). •
Madrid 29 de julio de 1927.-0uque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para los
puntos que se indican en la sigUlm-
te relación;'al personal de Infant.~ría
comprendido en la misma, que comien-
za con el suboficial maestro de banda
. D. Enrique Elices Mateos y terr.:tiaa
con d músico de seguda FranCISco
Vclaseo Padilla, disponiéndose al pr:J-
pio tiempo que por fin del corriente
mes causen baja en los Cuerpos a
que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimientoy de-
más efectos. Dios guarde a V E.
~ aprobadas por la de 5 de junio de I muchos años. Madrid 28 de julio de1905 (C. L. núm. I~I). 1927.~ De real orden lo digo a V. E. pa- El Dlredcw -..uaJ.ra su conocimiento Y dJemás efec!os. ~N10 LOSADA ORnGA.I Dios guarde a. V: E. muchos anos. Señores Capitanes generales de lasr¡; Madrid 28 de Juho de 1927. tercera. cuarta y sexta region.:s.~ DuQUII n. T.mÁlr Señores Presidente del Consejo Supre-~ _. mo de Guerra y Marina e Intervt'n-
tor general del Ejército.
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.Circular.: Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien di3po-
ner que para Jos destinos de Inter-
ventores de eltablecimientoa Y' Iel"-
vicios de gestión, se proponga por la
Intervenci6n general de Guerra; pre-
vio un detenido examen de 1u cir-
cunstancias de cada caso, 101 Comi-
sarios de Guerra u oficiales de Inter-
vención que hayan de ejercer la ti!-
calización económica en los mismos
entre los que 10 soliciten, con arregl~
a la legislación vigente, desestiman-
do aquellas peticiones que no se aju3-
ten a las conveniencias del servi-
cio, en analogía con lo resuelto por
real orden de 12 de enero de J9:.!.l.
(D. O. núm. JO.)
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efe.::tos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.





Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el Comisario
de Guerra de primera clase, al servicio
del Ministerio de Hacienda, D. Manuel
Bauluz Zamboray, quede afecto para
fines administrativos a la quinta región,
en vez de la sexta, por haber sido des-
tinado a la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, por real orden del 4 del actual
(D. O. núm. 149).
De r~l ~rden lo digo a V. E. para
su conocUluento y demAs efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1937.
I>ugw DI! fiTo.úr
Señores Capitanes generaks ele la quinta
y sexta regiones.
Sefior Interventor general del Ejército.
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
29 de julio de 1927.
DUQUE DE T&TOAN
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Capitanes generales de la ter-







Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el herrador de tercera del Depósito Ceno
tral de Remon~. y Compra, Brigido
Pina Aracil, pase destinado en plaza
de herrador de segunda al Depósito de
Caballos Sementales de la segunda zona
pecuaria, con arreglo al reglamento
aprobado por real orden circular de 8
de junio de 1908 (e. L. núm. 9S).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1927.
P.I DIr.- ......1,
ANTONIO LOBADA OaDOA.
Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado por real orden cin:ular· de
19 del mes actual (D. O. núm. 160), para
proveer una vacante de comandante de
Caballería juez instructor permanente
de causas que existe en esa Capitanía
general, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la propuesta de V. E. he-
cha a favor del de dicho empleo D. Emi-
lio Peñas Alco1:la, con destino en la
Academia de la expresada Arma, por
reunir las condiciones que determina el
artículo segundo del reglamento apro-
bado por real orden circular de 11 de
junio de 1919 (C. L núm. 232).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1927.
DuQm D. T.-ru1Jl
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventm general del Ejército.
solicita el in- D. José Fernández MariscaL





D. Juan Yartfa· Gómez.
" Gregorio Garela Astriain.
" Miguel Domenge Campos.
Capltanel.
D. Segismando Casado López.
" Pablo Martín Aguirre.
.. Manuel Mor;.1 Sanclemente.
.. Antonio García de la Vega y Ru-
bín de Celis.
" Diego Lépez Morales.
• Julio Rcmer, !.Ialllleso.
.,. Jaime Miláns del Bosch y del 1'ino.
" Antonio Freyre y García-Leaniz.
....CltlIII111 , Crtl ClIIJIIf'
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha 'servido declarar
aptos para el ascenso al empleo in-
mediato cuando por antigüedad les
corresp~nda, a los jefes y oficiales
del Arma de Caballería comprendidos
en la siguiente relación, por reunir
1as condiciones exigidas en las dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927·
DUQUE D. TftOiN
Se6ar...
.m.ACI6N QUE SE CITA
Tementea coronela.
D. Juan Abreu Herrera.
" Juan Gond.lez de Lara.
" Pedro Herrera Degregorio.
" José Vuquez Sánchez.
" Julio lUodavets Ferreiro.
& bien acceder a 10 que
teresado..
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
tu conocimiento Y demás efectos. DIOS
cuarde a V. E. muchos años. ~adrid
~ de julio de 1927·
Dugus D. TCrtl'1JI
Señor Capitán general de la quinta re-
ción.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Como resultado del con- Ilccll••1 S••tdld .IUIIr
curso ananciado por real otden circular
de 28 de mayo último (D. O. núm. II8), DESTINOS
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar al capitán D. Enrique Vidal Ca- Sermo. Sr.: No siendo ya necesa-
rreras-Presas, del regimiento de Ponto- rios los servicios del baque-hospital
neros y al teniente D. F.-duardo Cantó "Barceló", el Rey (q. D. fr·) ha te-
Terol, del quinto regimiento de Zapa- nido a bien disponer que el teniente
dores Minadores, para que pasen des- coronel y capit!n m~lco D. Mario
tinados en comisión a la Comandancia Gómez Gómez y D. Jlaria,no García
de la Base Naval del Ferrol, sin dejar Navarro, excedente en la primera re-
sus destinos de plantilla. gi?n y destinado en el qundo regi-
De real orden lo digo a V. E. para lmento de Ferrocarriles. respectiva-
su conocimiento y demás efectos. Dios 4mente, así como el pclrso~aI sanita-
D. Ricardo Ruiz de Pellón y Ortuzar
de Adzmendi.
" Pedro Herrero Muñoz.
" José Agapito Calvo Brull.
" Eleuterio G6mez Pércz.
,. Demetrio Saldaña Vega.
Juan Sánchez Merchán.
.,. Carlos Cagigas del Hoyo.
Tenientes (E. R.)
D. Moisés Crespo Coslado.
" Raln6D González Ramírez.
Alf&eces (E. R.)
D. Antonio Gutiérrez Cruz.
" Cayetaao García Beníta.
•...
COMISIONES l ••
© Ministerio de Defensa





San Arturo Lozano, del
de Burgos, 36, al de Ba-
29 de julio de 1927.-Lo-
Excmo. Sr....
e_1I hJN.' .. I.M n ....
~.~ .... ~ ......'o(" " tt1S'~••
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Súpremo se dice con esta
fecha a la Dirección general tle ia
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le con6ere la ley
de J3 de enero de J904, ha declarado
tienen derecho a pensión, con car~c­
ter provisional y con obligación de re-
integrar al Estado las cantidades per-
cibidas, si los causantes apareciesen o
se acreditase su exist~ncia, sea cual-
quiera el lugar en que residan, los
comprendidos en la unida relación, que
empieza con José Gadea Marqués y
termina con Fernando Alvarez Suárez,
cuyos haberes pasivos se les satisfa-
rán en la forma que se expresa r.n
dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo, y a los
padres en coparticipación y sin nece-
sidad de nuevo sel\alamiento a favor
del que sobreviva; además, det~rmi­
nándose por la reala tercera de la
real orden de 30 de septiembre de J922
(D. O. núm. 22J), que los Cueroos
deben ser reintei(rados de las cantida-
des Que hubiesen anticipado con las
pensiones Que se declaren, .e consi,,-
na la situación de de.aparecidos de
los causantes y se' comunica a lo. jefu
de los Cuerpos la declaración de ellta.
pensiones. conforme a la real orde.l
de 20 de febrero último (D. O. nÍl-
mero 40), para que si hubiese IUIC.lr
a la aplicación de los preceptos 'lega-
les sobre reintegros, !le lleven a eh'':-
to las liquidaciones y deducciones
oportunas, debiendo también teneri'le
en cuenta lo que preso;ribe la re411 (·f·
clru de ~o de julio de 1923 (D. Q ft.
r.~o J(6)."
.!...O que dé! orden del serior Ple".~cr.­
te manifiesto a V. E. para su cono-
cimiento, el de los in:eresados, Cuer-
pos o unidades a que pertenecían Jos
causantes y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoi'l.









llEI..AC16N QUE SE CITA
Cccilio López Morej6n, del regi-
miento de Cantabria, 39, al de Orde-
nes Militares. 77.
Francisco Gra" Gare!a, del bata-
1l6n Cazadores de Africa, JO, al regi-
miento de la Reina, 2-
Daniel Alonso Aranzo, del regimien-
to de Africa, 68, al de La Lealtad, 30.
José Alonso Rodríguez, 4el batallón
montal\a La Palma, 8, al regimiento
Guadalajara, 20.
Benigno Iglesias Clemente, del re-
gimiento Serrallo, 69, al batallón de
Cazadorf.s de Aftica, 10.
Math!' Villa García, del regimien-
to deí Infante, 5. al regimieac. d.
Africa, 68.
Antolín Camacho Ollero, l!~' ~ll~
tallón de Cazadores de Africa, 4, al
re"imiento del Serr¡lIlO, 69. .
Luciano Alvarez Ibáñez, del relIi-
miento de Cuenca, 27, al batalión de
Cazadores de Afríea, 4.
Set\or.....
Circular. De orden del Exceien-
tísimo señor Ministro de la Guerra,
los cabos de cornetas y de tamborea
que fi.lturan en la !liguiente relación,
Que da principio con Francisco GraB-
di García y termina con Teodoro San
Arturo Lozano, pasarán a servir lo.
destinos Que en la misma se expre-
san. causando alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
Dios guarde a V. E. mucho. afioL
Madrid 29 de julio de 1927.
El ~..-.J.
ANToNIO LOSADA 01lTKGA.
José Riera Alonso, del regimiento
de La Albuera, 26, al batallón mon-
taña de Mérida, 3.
Andrés Cortijo Calderón, del re-
gimiento Segovia, 75, al de Cantabria,
39·
Marcos Jiménez Martínez, del retP-
miento de Sevilla, 33, al de Burgos,
36.





A cabo de cometu.
IlELACI6N QUE SE CITA
Manuel Ramia Delgado, del regi.
siento Infante, :i, al mismo.
Manuel Guevara Bernal, del bata-
nón de Cazadores Afdca, J7, al re-
gimiento de Galicia, 19.
Joaquín Albadale;o Pérez, del regi-
miento de Saboya, 6, al del Ferrol,
65.
Rafael Soto Herrera, del regimiento
-4e Alava, 56, al batallón <:e montafia
La Palma, 8.
Sefior..•
CircaJar. De orden del Excelen-
tWmo seftor Ministro de la Guerra.,
le prom,*ve al empleo de cabo. de
eometaa y de tambore., con destino:
a loe Cuerpos que también .e ex-
pfeAD, • loa cornetas y tambores que
&l(1U'an en la .iguiente relaci6n, 1ue
dI principio coo Manuel Raniia Del-
gado y termina con Marcos Jiménez
Martlnez, causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
Dio. guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de julio de J927
El Dir.....or .e......l.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Dire ;,:i111 general de Instruc
ción y Administración
DlSPOSlct9MIlS
.. la Secntaria 1 Dlnccioues 60aora1ea
..... liaisterie J .0 las DepoIIdoucias
ee.trales
. d Gropo de la prime-I Alfonso García Cardona, del regi-
no~~_~ .0 de Sanidad que ve- miento de Soria, 9, al de Cuenca. 27.
fa .....nc&a '.ian utando servicio en el refeCldo~:Cdeft en su. comisión 1 se ÍD- A cabo de tamborea.
rpor'CD a su destino.
coD __ , orden lo digo a V. A. R.e re-u . d' fconocimiento yemas e ec-para su V A. R .Dios guarde a. . mucn'Js::~L lladrid 29 de julio de ·9·n.
DUQu& 0& TICTUAl'I
Señor Capitán general de la segunda
región. .
Señores Capitán general de la pm~e­
ra región YGeneral en ~efe del EJer-
cito de España en Afnca.
Se60r lata'Veuror general del Ej&--
cito.
© Ministerio de Defensa
..
.. f \José Fuentes Hernández 'Ip d ,&""'-. . l0o- ..........:.. ........-dez",mer a ¡María Hernández F~r.e \ a r~s /Un... _ ..,..... oO.
erónlmo Vidal Fábregas .••• •Urlda !J. I Ma .ill . Solé IIdem la~n, 72 Otro, JaR Vldal Marqllil1as ..¡hua¡ rqü as : ...... ¡
M d 'd 1Caslmiro Rabadán Medrano ·1 I!r! 68 l0tro C......'1o Dahaclúl r:s aJda n Soledad Espayaldo Blanco ¡Idem A ca, ,a;u" payo,
Oerona •... ·IJTosé SoIMáMalldara~; ·/¡dem IBadajoz 73 ¡Otro,J~ SOU Mercader oO ..ere~a erCJ er f'oque i
Oviedo. •• .. 1Fernando Alvárez Suárez '1 Padr~ o ... Idem............. Otro, Ricardo AlftI'ez VaJd~ ....
3.' Com.' Tropu ID'!~ .
Valencia ¡JOSé Gadea Marqués •.••••.. ¡padre \ tend~cia (pina Cabo, Josi <lada fOIl .I montada .
Cá Crispln Valiente BIas P d V' t . 76 Otr fabrl-'--o V 1'-111" Lanchoeeres ...• Julia Lancho Valiente....... a res... IC ona, ......... o, ""'" a "" ~
I:l r I na IJOSé Gómez Narejo ......•.. '/Id V· 51 Otro u_-'__ 0 .......- n..'J·aROa ce o ., ¡ osefa Guijarro Segura ...... \ em..... IZcaya, .......... , ...........0 UID~ u.. ...
\ Santiago Hernández sarasa ..! L.'_ ° u_ H '-d Lo lNavarra • .. ·,Andrea Lorente Pérez Idem ..... Bón. IDi. T~"uw... tro,ApSUD em... 5 ren ~
. Primitivo Cuesta Oranda • ,
Ovledo .....¡Elvira Palicio Huerta Idem ..... Bón. Caz. Africa, 11.. Soldado de 2. ,J~ Caesta Pallcio.
Mál a lFernando Diaz Ales.....•••. lId C d 1 Lar h" Otro r-, ""'-- Ló-..ag Joaquina López ,\lIenza \ em..... om. ni. ac.. ,JV'K' .,.... ,.- ..
Q d ID I 1, C IMadrevlu-!Reg• Mixto de Arti-/n.- "'--"'-M _rana a.... o ores arra ara.......... da ! l1~rla M~Ul1a .....I~u... """......u . &.DZ&IIO..- .
St~~e;~~íf/~¡Amparo Afonso Pérez IViuda ¡Com.' Art.' M~lIIla.. Otro, VaJl:IItm Oarda Wnz .
Salamanca .. IManuela Gil González ..lM~~~~~!~~ICom. Intd.' Larache. Otro, To.á Mm1fD 011 ..


















19loclUbr~.119251IVal~ncla.:•..... ItValencia 1Valencia .
li ídem 19251 Cáceres ~aflaveral Các~res ..
16 sepbre . 192 BarcelOna Barcelona Barc~lona. '"
1 agosto .. 192 Pampiona Carcar Navarra ..
1 junio ... 192i Oviedo Somio (Oijón) Oviedo .
13 octubre. 1925 Málaga Cajis (Vélez-Málaga) .. Milaga ..
1 agosto .. 1922 Oranada i\lbondón Oranada ..
1 ídem.... 1922jSanta. Cruz Te·/Victoria .d~ Acentejo Canaríll .. o ..
nenfe \ (ren~nfe) .
I junio 19271IsaIamanca /IBéjar Salalllanca ..
{
pagd.• DireCción;
1Imarzo .. 11925 ~~:e;:~ ¿I~s~~ Madrid (Madrid ..
Pasivas .
Ilagosto .. 1192~IAlmerfa. •.. • II)hanes ¡Almena .
29 Id~m 19261 Lérida ,Molleru ILérida ..
f
Pagd.• Direcci6nl
llid~m 11922 fJee:';[:~ ~fas~:fMadrid 1Madrid ..
Pasivas....••.16IsePtbr~·IIQ25\loerona \Vidrá ....... ·•· Ioerona.•••.•.
6 ídem .... 1925 Oviedo San Miquel de LlIlo Ovi~do.......
Día I Mes IAflo
F~cha enque
debe empezar el I Dele~aclón
abono d~ HaCienda da
de la pensión la provincia en 11 ,11


















338 SO,L~yes de 8 d~ julio de1860 y 29 de junio d~
328 SO 1918 YR. O. de Oue-
rra de 20 d~ f~brero
de 1923 (D. O. nú-
328t SOl m~ro 40) ...... ~ .....
Ptas.ICla
~ Pensiónanual quese les
conced~
R~ gw s, cila.
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. A) La circunstancia de figurar cobrant:o otra pensión el recurrente como padre pobre de ótro hijo, soldado Jesús Rabadán, muerto en acci6a ae guerra, no determina incompatibi-lidad legal. .
Madrid 18 de julio de 1927.-El Oen«;ra\ Secretafio¡ Pedro Verd.go CGSlro.
MADRID.-Talleres del Depó.lto de la OlIerra
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